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EVALUASI PROGRAM CSR PT. ANGKASA PURA 1 PADA KESEHATAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI DI
WILAYAH PUSKESMAS LEBDOSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2017.
Program kesehatan ibu hamil risti melalui Corporate Sosial Responsibility oleh CSR PT. Angkasa Pura 1
bekerjasama dengan Puskesmas Lebdosari. melakukan tangung jawab sosial kesehatan.Wilayah
Puskesmas Lebdosari  pada tahun 2015 terjadi 1 kasus kematian ibu hamil, 68 % ibu hamil terdeteksi risiko
tinggi, ibu hamil masih dibawah umur  85 orang. Tujuan penelitian untuk Mengetahui Keberhasilan CSR PT.
Angkasa Pura dalam program Kesehatan Ibu Hamil risti di Wilayah Puskesmas Lebdosari Kota Semarang.
Metode penelitian menggunakan mix-method, jumlah subjek dalam penelitian petugas kesehatan 3 orang
dan ibu hamil risiko tinggi  50 orang yang mengikuti program CSR PT. Angkasa Pura. dan sedangkan objek
penelitian adalah  kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu hamil risiko tinggi, yang didanai oleh CSR PT.
Angkasa Pura 1. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, partisipasi dan wawancara. 
Hasil penelitian pada perencanaan menentukan jenis-jenis kegiatan untuk menurunkan kehamilan risti. Pada
pelaksanaan berjalan dengan baik karena sesuai dengan kegitan perencanaan, untuk kegiatan kelas ibu
hamil masih mengalami kendala karena responden sibuk bekerja. Persepsi petugas kesehatan dalam
kegiatan CSR positif karena meringankan beban masyarakat dan melaksanakan tugas pokok puskesmas
dalam KIA dan persepsi masyarakat adalah senang karena dengan adanya kegiatan CSR membantu dalam
kebutuhan kesehatan. Pada Evaluasi semua kegiatan berjalan dengan baik, walau ada yang tergangu
namun itu dijalankan pada hari lain.
Saran : Komitmen PT. Angkasa Pura dan Puskesmas Lebdosari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
dikegiatan CSR, untuk meningkatkan motivasi petugas dapat dilakukan Reward seperti penambahan insentif,
Meningkatkan kualitas Sumber Daya  Manusia, membuat nomor antrian yang permanen dan baik guna untuk
mengurangi panjangnya antrian dan kartu kepesertaan.
Kata Kunci : kehamilan, Risiko Tinggi, Puskesmas Lebdosari, Evaluasi
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EVALUATION OF CSR PROGRAM PT. ANGKASA PURA 1 ON HEALTH PREGNANT HUMAN RISK IN
THE AREA OF PRIMARY HEALTH CARE LEBDOSARI CITY OF SEMARANG YEAR 2017.
	Maternal health program risk through Corporate Social Responsibility by CSR PT. Angkasa Pura 1 in
cooperation with Lebdosari Community Health Center.  health social responsibility. Lebdosari Health Center
area in 2015 occurred 1 case of pregnant woman's death, 68% pregnant women detect high risk, pregnant
woman still under age 85 people. study Objectives To Know The Success Of CSR PT. Angkasa Pura in Resti
pregnant women's health program in Lebdosari District Health Center Semarang.
	The study method used mix-method, the number of subjects in the study of health workers 3 people and high
risk pregnant women 50 people who follow CSR program PT. Angkasa Pura. while the object of study wes
the activities undertaken by high risk pregnant women, which is funded by CSR PT. Angkasa Pura 1.
Techniques of collecting data through in-depth interviews, participation and interviews.
	The results of the research on planning determine the types of activities to reduce pregnancy risk. On the
execution goes well because according to activity activity, for class activity of pregnant mother still experience
constraint because respondent busy work. The perception of health workers in CSR activities is positive
because it relieves the burden of the community and performs the main tasks of puskesmas in KIA and the
public perception is happy because with the existence of CSR activities help in the health needs. In
Evaluation all activities go well, although there is a disturbed but it run on another day.
	Suggestion: Commitment of PT. Angkasa Pura and primary health care Lebdosari planning, implementation
and evaluation of CSR activities, to increase officer motivation can be done Reward such as incentive
increment, Improve the quality of Human Resources, create queue number permanent and good use to
reduce the length of queue and membership card.
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